























































－ラインラント＝プファルツ州地理教科書TERRA Erdkunde Gymnasium の分析­
Characteristics of Introductory Unit in Secondary Geography Learning in Germany 
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第１表 社会科学科地理カリキュラムで提示される 18 の学習領域 
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エンテーション（定位）」である。学習領域「ラインラ
ント＝プファルツ州とドイツのオリエンテーション（定
位）」は 15 時間から構成され（Ministerium für Bildung, 


















れに結びつくコンピテンシー（Inhaltlich ‐ methodische 



















































































いる。小単元 11 ～ 15 は，RP 州や州内の都市・農村が
主に扱われる。ここでは RP 州の空間的特徴を文化空間
および自然空間に分けて，捉えることが意図されてい


































２．世界を発見する 学習活動 基本 ユリアのアメリカ，日本，ドイツ
での生活経験
n.d. n.d. ３．課題を正しく読む 学習方法 基本 課題に対する取り組み方，回答方
法
４．私が学ぶ場所 学習活動 基本 身近な場所の地図，通学路のス
ケッチ
５．私が生活する場所 学習活動 基本 地図と通学方法
６．デジタルな私の通学路 学習方法 基本 Google Earthを使た通学路の描写
n.d. n.d. ７．写真から地図へ 学習活動 基本 航空写真と地図
n.d. n.d. ８．地図を読む―距離を測る 学習方法 基本 凡例を含む地図の読み方，距離の
測り方













RP州 13．地図スケッチを描く 学習方法 基本 地図スケッチの作成の仕方
特定の連
邦州
14．GISとは何？ 学習活動 基本 GIS
RP州 15．自転車ツアーを計画する 学習活動 基本 RP州の自転車ツアー計画の作成
ドイツ 16．ドイツ連邦州と近隣諸国 学習活動 基本／発展 ドイツ連邦州や近隣諸国の概要
ドイツ 17．表を読む 学習方法 基本 表の読み方




19．私の前に広がる知らないこと 学習活動 深化 ルワンダ共和国

























国家 ドイツ 25．君のために 深める学習 ― 地名等の整理方法，ドイツの地誌
展開































































































































































































では小単元 11 ～ 15 を一つのまとまりとして示したが，
















































































































第 5 　 12 の学習活動
：Wilhelmi（2015，S.27-29）より筆者作成。



































研 究 の 空 間（Der Raum der Raumstrukturforschung）」，
地域の認知のされ方・評価が認識主体によって異
なることを学ぶ「認知地理学の空間（Der Raum der 
Wahrnehmungsgeographie）」， そ し て 地 域 は 人 間 や
社会によってつくりだされたものだと捉え，地域
の形成について学ぶ「情報伝達と行動に関する要
素としての空間／作られた空間（Raum als Element 
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